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资金投入量小，2 － 3 万元居多，最少有不足千元的，







区，成立于 2001 年底，辖区面积 11 平方公里，人口
近 13 万，目前共有 24 个社区。从各种数据来看，该
街道在北京具有一定的典型性。
2003 年 5 月，根据《北京市社区服务中心管理暂

































































































































































































































“连续性差”的难题。［7］P24 － 27美国的 CBPR( community
－ based participatory research) 成功的一个重要的原
































































































2009 年 8 月，东城区在全区推选出金融街街道新文
化街社区为老服务志愿者团队建设等十个项目，统
一规范安排社区公益金的使用。2010 年 3 月东城区
社会组织指导服务中心组织 29 家社会组织 ( 和企
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